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Honorables integrantes del jurado, en cumplimiento al Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra 
consideración la tesis titulada; Uso del material didáctico en estudiantes del 
segundo grado de la Institución  Educativa N° 1172 del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer los niveles de  
empleo de  los materiales didácticos y como el estudiante complementa su 
proceso de enseñanza aprendizaje con el uso de dichos materiales, 
fortaleciendo su capacidad de accionar con el “aprender haciendo”. 
La tesis está estructurado en siete componentes: El primer componente 
contiene lo referido a la introducción, donde se considera los antecedentes 
de la investigación, la fundamentación científica basándonos en diversos 
postulados de teóricos y expertos en  el tema, la justificación de la 
investigación, el problema en estudio y los objetivos. En el segundo 
componente se encuentra el marco metodológico que comprende: el tipo de 
estudio y el diseño de investigación, así como el análisis de la muestra. Se 
considera además el método de investigación. La técnica e instrumento 
utilizado para la obtención de la información ha sido un Cuestionario sobre el  
Uso de materiales didácticos. En el tercer componente se muestra  los 
resultados de la investigación. En el cuarto, quinto y sexto componente se 
presenta la discusión, las conclusiones y recomendaciones. Respecto a las 
discusiones, se logró establecer el contraste de información de los 
antecedentes y los postulados de diversos investigadores con los resultados 
de la investigación. Las conclusiones responden a los objetivos propuestos, 
concluyendo principalmente la predominancia  del nivel de uso adecuado de 
los materiales didácticos. En el séptimo componente se presentan las 
referencias bibliográficas, las cuales brindaron información para el adecuado  
desarrollo de la investigación. Finalmente en la parte de anexos se toma en 
consideración el instrumento con su respectiva validez y confiabilidad y  la 
matriz de consistencia.       
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El presente trabajo  de investigación titulado Uso del material didáctico en 
estudiantes del 2do grado de la Institución Educativa N° 1172 Ciro Alegría 
del distrito de San Juan de Lurigancho, tiene como finalidad determinar cuál 
es el nivel de uso de los materiales didácticos en los estudiantes 
participantes de educación primaria.  
Para esta investigación de tipo descriptivo simple cuantitativo y diseño no 
experimental, se utilizó como instrumento un cuestionario sobre el uso de 
materiales didácticos (2012) de la Universidad San Ignacio de Loyola con su 
respectiva validez y confiabilidad, en una muestra de 114 participantes, de 
ambos géneros cuyas edades fluctúan entre 6  a 9 años. Para el 
procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS  20 y los resultados 
expuestos en tablas de medidas de frecuencia  y figuras que son los gráficos 
de barras que describen la variable material didáctico y sus dimensiones: 
material impreso, material audio visual y material tecnológico e informático. 
Como resultados se determinó una mayor predominancia del nivel uso 
adecuado de los materiales didácticos, con un porcentaje de 38,6% del total. 
Así mismo se identificó un nivel de uso adecuado en las dimensiones 
material impreso con 53,5% y material tecnológico e informático con 43,3%, 
y un nivel de poca frecuencia de uso en la dimensión material audio visual 
con  37,7%. 
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This research work entitled "Use of teaching materials in elementary students 
from an educational institution  N° 1172 Ciro Alegría of San Juan de 
Lurigancho," aims to determine the level of use of teaching materials in 
primary school students. 
 
For this simple, quantitative, descriptive research and non-experimental 
design was used as an instrument a questionnaire on the use of educational 
materials (2012) of San Ignacio de Loyola University with their respective 
validity and reliability in a sample of 114 participants, both genders ranging in 
age from 6-9 years. For the data processing was used SPSS 2O program 
and the result exposed in tables frequency measurements and figures that 
are bar charts that describe the variable habits of studies and their 
dimensions: printed material, audio visual material and technological and 
computer equipment. 
 
As a result a higher prevalence of appropriate use of teaching materials level 
was determined, with a percentage of 38.6% of the total. Also an adequate 
level of use was identified in the printed material dimensions with 53.5% and 
technological and computer equipment with 43.3% and a low level of 
frequency of use in the audio visual material dimension with 37.7%.  
 
 
Key words: teaching materials, printed material, audio visual material and 
computer technological material. 
 
 
 
